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L'Arxiu i Museu de Mataró
Amb ei present article n'iniciem una sèrie en la qual s'exposarà l'obra a rea¬
litzar per successives etapes a l'entorn de l'Arxiu i del Museu de Mataró per a
aconseguir que aquestes entitats deixin d'ésser una cosa morta per a esdevenir el
nucli dels estudiosos mataronins enamorats del passat i el present de la ciutat.
Sovint els aplecs de documents o de materials d'altra natura que no estan en
re'ació pel seu origen o la seva formació amb algunes grans institucions històri¬
ques: reialesa, església, en els seus graus elevats, organismes estatals, han estat
negligits no sols pels estudiosos sinó també per les mateixes corporacions que
n'havien de tenir la cura més directa. Però la més afinada comprensió dels pro¬
blemes històrics, el fet avui dia per tothom reconegut de què l'interès més gran
de la Història no està en els monarcològics ni en la narració monòtona de les
lluites fratricides anomenades guerres semblants en tots els temps i tots els po¬
bles, ha fet girar l'atenció envers aquests conjunts de papers o d'objectes nats en
relació directa amb les classes més nombroses de la Societat, amb el veritable po¬
ble i en els quals es reflexa la seva vida, les seves engúnies, els seus plaers, pas¬
sats sola el jou sempre semblant d'uns escassos dominadors, que no sols han
gaudit en vida del poder, sinó que per a la posteritat semblen els únics fautors
de la història.
Concretant-nos de moment als aplecs de documents manuscrits o siguin els
arxius, trobem que podem formar quatre grups arxivístics del més gran interès,
l'estudi del contingut dels quals ha d'ésser posat de costat a les investigacions que
hom fa en els dipòsits d'interès general, posem per cas el nostre Arxiu de la Co¬
rona d'Aragó: Són aquells: els arxius municipals, els arxius notarials o de proto¬
cols, els arxius parroquials i els arxius particulars, entre aquests no sols els prò¬
piament familiars sinó també els de corporacions o entitats que no tenen un ca¬
per la matrícula industrial; Josep Pujol
i Poch, 368 ptes. i 85 cèntims, per ar¬
ranjar el carro escombia; Papereria Vi-
l!àn, 3070 ptes., per material per l'Ofi¬
cina Tècnica; Impremta Minerva, 25'30
pessetes, per material d'escriptori;
Francesc Estrada, 3.354 ptes., de 258
metres de grava transportada al Camí
del Mig; i la relació de.jornals del 24 al
29 de novembre de 462 pies. en el des¬
vio d'aigües; per netejar i regar, 2'8
pessetes; carrer de Santa Teresa, 135
pessetes; adoquináis, 111 ptes., i Hacer,
45 ptes.
Acceptar com aspiranta a ingrés a
l'Asil de St. Josep, a Reparada Ponsa
Colomina, de 75 anys.
De conformitat amb el proposat per
l'Unió de Municipis Espanyols, dirigir-
se al Oovern de S. M. perquè l'Estat
contribueixi en la mesura de les seves
forces a eixugar el dèficit de les exposi¬
cions de Sevilla i Barcelona, tota vega¬
da que han tingut caràcter nacional i
han portat beneficis morals i materials
a tota 'a nació.
Vista la Comunicació del Reial Au-
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La crisi del I Teatre
ràcter públic: gremis, cases de comerç, societats polítiques, etc., etc. No volem tomòbil Club de Barcelona, interessant
pas dir que en aquests quatre grups quedi compresa tota la documentació histò¬
rica de caràcter local o popular, però són de totes maneres els més importants i
orgànics.
El seu enunciat és suficient a fer veure que en la majoria de les localitats co¬
existeixen aquests diferents dipòsits de documents, la qual cosa ja vol dir que el
contingut d'uns i altres, en gran part contemporani i paral·lel, es complementa per
a mostrar-nos en tota la seva complexitat la vida pretèrita de la localitat en qüestió.
Aquests arxius seran tant més copiosos quant més important sigui la ciutat o
vila a la que es refereixin, però cal observar la gran similitud existent de totes ma¬
neres entre les sèries que es troben per exemple en un arxiu tan gran com el Mu¬
nicipal de Barcelona i els d'altres municipalitats de vida més recent i d'imporlàn-
c a menor. En quant als arxius de les parròquies i notaries la seva similitud és
encara major. Es pot dir que són arxius perfectament iguals a tot arreu en quant
al seu contingut i sols diferenciats en quant a la massa d'aquest. En realitat el ma¬
jor 0 menor interès d'uns i altres rau en la data més o menys llunyana en la qual
comença la seva documentació.
Arxius municipals, arxius parroquials, arxius notarials són en realitat entitats
vivents en el sentit de què la documentació llur va augmentant amb les aporta¬
cions modernes, que amb el temps han d'esdevenir igualment històriques. Tan
sols en desaparèixer un municipi o una parròquia, resta closa la documentació
respectiva. Pel que fa a les notaries és conegut el procediment automàtic pel qual
els protocols d'un notari van essent successivament arxivats ja en un arxiu de
protocols «provincial» ja generalment en una notaria del districte. Encara que,
com hem dit ben sovint les corporacions depositàries d'aquests documents en ne¬
gligeixen un xic la seva cura, la continuïtat de les mateixes és sempre una garan¬
tia de la seva conservació.
No esdevé igualment amb els arxius de caràcter privat (i més endavant veu¬
rem que passa una cosa semblant amb les col·leccions arqueològiques o artísti¬
ques de la mateixa natura). Per això els municipis que per la cura que han posat
en la catalogació i ordenació de la pròpia documentació històrica s'han fet merei¬
xedors de la confiança dels estudiosos i amadors de les coses velles (el de Barce¬
lona, per exemple, n'és un) tenen el deure moral de cooperar a h seva salvació,
així com els particulars (entitats i persones) el de dipositar-hi llur confiança enco¬
manant-los la guarda de documents a voltes de gran interès i que sempre estan
exposats a una pèrdua irreparable.
Josep de C. Serra-Ràfols
Aquest número ha passat per la censura militar
NOTES DEL MUNICIPI
Sessió de la Comissió Permanent
RESSENYA OFICIOSA
Sessió del dia 10 de desembre de
1930.
Assistiren els senyors Arañó, Capell,
Riera, Qualba, Fontdevila i Novellas.
S'aprovà l'acla de la sessió anterior i
les factures de 120 pessetes del Diposi¬
tari Municipal del reintegre del llibre
d'actes d'arqueig; Francesc Bargalló, de
32 pessetes per un parell de legis i ar¬
ranjar una cartera; de la pròpia Dipo¬
sitaria, 70 ptes., per dietes als senyors
Satorres i Montorio que formaven part
del Tribunal d'Oficial d'Estadística; del
Cap d'Hisenda, 162 ptes., per pólices
que al menys als trossos més estrets del
carrer Reial hi hagi una sola direcció,
per evitar els conflictes entre camions i
altres carruatges, s'acordà significar a
l'esmentada Entitat que l'Ajuntament
també ho entén així, a qual efecte ten¬
deix el projecte de Rondes i que s'in¬
viti a que una representació del mateix
vingui a l'objecte de cooperar sobre el
terreny a la solució de l'assumpte, pas¬
sa aquest a la Comissió de Foment i de
Eixampla als oportuns efectes.
Designar al Tinent d'Alcalde senyor
Fontdevila per intervenir en represen¬
tació de la Comissió Permanent Muni¬
cipal en les subhastes que tindran lloc
tant per recomposició de voreres com
per pavimentació del carrer de Lepant.
Com els anys anteriors, que s'enviin i
25 pessetes d'«aguinaldo» de Nadal a |
cada un dels soldats 'mataronins que j
estan servint a l'Àfrica, amb càrrec al |
capitol d'imprevistos.
Així mateix que amb motiu de dita
festivitat s'abòni a tots els empleats mu¬
nicipals que figuren a plantilla una
gratificaeió >quivalent a mitja mensua¬
litat del seu respectiu haber.
Que tal com s'ha vingut efectuant en
anys anteriors, l'Ajuntament obsequiï
als pobres de la ciutat que al efecte
s'inscriguin, amb uns cabacets que con¬
tinguin articles de menjar, destinant-se
al efecte la quantitat acostumada en
anys anterior.
Adquirir un capot i casc pel guardia
Joaquim Barbena] i un trajo, i abric'pel
Cap.
Que es previngui a les Companyies
d'Aigua, Qas i Electricitat situïn a la
Ronda d'ATons XII les corresponents
tuberies de conducció o cables en el
seu lloc per tal de 'no tenir de fer tra¬
vessar el carrer'que s'ha de pavimentar
i per que també s'ha de construir aviat
el desvio d'aigües.
A proposta del senyor Capell que es
faci present a la Companyia d'Aigües
que la que subministra no té la sufi-
De tant en tant, canvien els tòpics
literaris. Sempre hi ha una part de la
literatura que està en crisi. Sempre hi
ha també una part de literatura que és
cabdal i representativa. En el trànsit de
cada època, és universalment predicada
a voltes una tendència, un gènere de¬
terminats, segons la vida social o els
viaranys morals que pren la humanitat.
1 tot d'una els comentaris segueixen
aquell plany o aquella ponderació.
Entre nosaltres passa el mateix.
Temps enrera, hom lamentava la crisi
de la novel·la. Era el mot oficial d'or¬
dre en totes les esferes literàries. El
deien tot«i, des dels critics més selectes
fins als periòdics i les revistes populars.
El fet, real o no, suscità una atenció
major envers les raanifistactons de
aquell gènere que es produïen. Potser
els autors no augmentaren, ni es multi¬
plicaren llurs produccions, ni millora¬
ren aquestes llur qualitat. Tanmateix,
tothom donà la crisi per vençuda, les
editorials es nodriren, i en conseqüèn¬
cia una major ambició, una màxima
exigència sorgi en els mitjans estudio¬
sos de la nostra prosa. 1, en efecte, el
primer premi Joan Crexells, que havia
d'ésser un estímul, restava sense adju¬
dicar aquell any, que la seva atorgació
no era forçosa.
Una cosa semblant ha passat amb el
nostre teatre. Amb una important dife¬
rència Que els editors solen ésser
sempre més bons critics, almenys més
lleials i afinats artisticament que els
empresaris. Hom ens dóna, dintre edi¬
torials qualificades, poques novel·les
dolentes. Sofrim, en canvi, una densa
producció teatral mancada d'elemental
; sentit estètic, gramatical i humà. Atenent
llur egoisme, els menadors del nostre
I teatre negligeixen les temptatives noves,
i enfonsen el públic ignar en el toll de
llurs apetències inferiors. 1 mentre ro¬
manen inèdites multitud d'obres de
qualitat, el plebeïsme més infim, aliat
amb el tipisme localista i el patrioteris-
me degradat, van perdurant en els car¬
tells i mantenint equívocs.
En tant, les iniciatives selectes, han
de refiar-se de realüzacions forçosa¬
ment deficients. Es així com una obra
com «El fastasma de Montcorb» de
Prudenci Bertrana, ha hagut de passar
anys i anys arrenconada, fins que una
agrupació d'art ha pogut estrenar la. 1
si la missió dels empresaris no és pre¬
cisament la de donar a conèixer tas¬
ques teatrals com la que ha dut a terme
Bertrana, caldrà dir que els empresaris
no tenen cap missió, a no ésser la de
la prosperitat de llur peculi. i cal dir
que ha estat En Bertrana, un dels pocs
autors que ha exercit la crítica teatral
amb veritable sentit d'independència,
amb una real valentia, sense hipocre¬
sies, sense vels ni transaccions, el que
ha resultat víctima d'aquesta hostilitat
silenciosa, d'aquesta pacífica inhibició
dels homes que belluguen els telons
des de darrera la guixeta.
Si la incomprensió inicial de gent nos¬
tra no l'hagués desviat envers el cultiu
d'un altre idioma, potser aquesta ma¬
teixa tragèdia s'hauria produït tamté
en el cas de l'autor de «Ouillermo Rol-
dán», aquest sobri i intens drama d'un
literat català en llengua castellana que
ara ens ha donat a conèixer a Barcelo¬
na, amb el seu criteri eclèctic i exquisit,
la companyia argentina Rivero-De Ro¬
sas. 1 les condicions de força, de grà¬
cia, de tècnica, de simplificació artísti¬
ca, de realisme psicològic, de novetat
formal del novel·lista de «Marcos Villa-
rí», haurien pogut trobar cabuda en la
parla autóctona de l'autor, condemnat
aleshores al purgatori de tants anys de
romandre sepultada abans de néixer,
com passà «La Llotja» de Miljàs-Rau-
rell, per exemple.
Caldria que en matèria de teatre, d'un
cop ens sabéssim entendre. Adés, n'ha¬
víem fet un mite d'exaltació pairal. El
ruralisme hi encarnava les seves figura¬
cions més arquetípiques. Més tard,
aquest baluart s'europeitzà notablement
amb versions escollides de teatre con¬
temporani i s'arredossà en publicacions
i biblioteques («De tols colors», entre
altres). Després, aquest camí de nor¬
malitat s estroncà, i hem viscut un re¬
trocés que caldria salvar d'un esforç.
Ño és de cara al Pirineu o la Virreina
que el nostre teatre podrà salvar-se, si¬
nó amb els aires del món que conreïn




cient pressió degut a l'augment consi¬
derable de participants des de que la
Companyia va instal·lar les tuberies, les
quals no poden conduir tota l'aigua
necessària pel servei, per tant instar la
seva substitució per altres de major
diàmetre per qual cas es podrien con¬
donar els drets corresponents a la seva
instal·lació tota vegada que es tracta de
beneficiar al públic.
Al mateix temps que eS previngui a
les esmentades Companyies, Societats
particulars i propietaris dels carrers de
Cuba, Palmerola, Deu de Gener, Tra¬
vessia de Sant Antoni, St. Francesc de
Paula, Lepant i Plaça de Pi i Margall,
perquè situïn les respectives tuberies a
les voreres, tota vegada que s'ha de
procedir a la pavimentació de la cal¬
çada.
Passar a la Comissió d'Hisenda la
comunicació de l'Excm. Sr. President
de l'Audiència Territorial de Barcelona
sobre subvenció al Patronat de reclo¬
sos i lliberts.
Enterat del resum de la recaptació
del mes de novembre, a saber: Obres i
millores urbanes, 1.426"67 ptes.; Escor¬
xador, 10.870*90 ptes ; Mercats, 6.497*82
pessetes; Bàscules, 28970 ptes.; pla¬
ques, 10 ptes.; llicències per instal·le-
cions i construccions i obres, 4.164*20
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pessetes; inspeccions sanitàries, 1 852'87
pessetes; Alcantarillat, 49'25.ptes.; ins¬
peccions de calderes, motors, etcètera, ;
10.807'50 ptes.; Anuncis, 754'50 ptes.; '
Quioscs, taules, etc., 45 ptes.; indús¬
tries ambulants, 69'50 ptes.; rodatge i
parada, 10 pessetes; segell municipal,
130'30 ptes.; animals domèstics, 150
pessetes; begudes espirituoses, 7.361'70
pessetes; drets de carns, 14.744'77 pes¬
setes; volateria, 6.645 ptes.; conducció
de cadàvers, 242'25 ptes.; multes, 76'30




MARCÀ H. F. SCHNICKE.
CflEMNITZ
AFINADES SORTINT DE FÀBRICA
les trobareu en varie tfpue, a casa del











començarà el proper diumenge
Els clubs locals Esportiva, lluro. Iris
i Llevant que prendran part en aquest
Campionat el disputaran tal com indica
el calendari de la 1.® volta, que es regi¬
rà com segueix:
QRUP B (l.er grup)
11 de gener: Esportiva de Mataró-
juventud Valenciana, Iris de Mataró -
Ateneu Montserrat, Unió Esportiva de
Hospitalet - Dadaloua. Descansa l'Hor¬
ta.
màquines dels
darrers models %,Àca4Íemia^Qot4 10 pessetes sl mesclasse alterna
SUCURSAL DE MATARÓ - RIERA, 59
—Una caritat, senyor! Vaig ésser nou
anys presoner.
—La guerra no va pas durar nou
anys.
—No vaig pas esiar a la guerra, se¬
nyor.
De Passing Show, Londres.
18 de gener: Horta Montserrat, Es¬
portiva - Badalona, Iris - U. E. Hospi¬
talet. Descansa Juventut Valenciana.
25 de gener: J. Valenciana - Badalo¬
na, Horta - U. E. Hospitalet, Esportiva .-
Iris. Descansa A Montserrat.
I de febrer: Montserrat - U: E. Hos¬
pitalet, j Valenciana ^ Iris, Horta - Es¬
portiva. Descansa Badalona.
8 de febrer: Badalona • Iris, Mont¬
serrat - Esportiva, j. Valenciana - Horta.
Descansa U. E. Hospitalet.
15 de febrer: U. E. Hospitalet - Es¬
portiva, Badalona - Horta, Montserrat -
J. Valenciana. Descansa Iris.
22 de febrer: Iris - Horta, U. E. Hos¬
pitalet - j. Valenciana. Badalona - Mont¬
serrat. Descansa Esportiva.
GRUP B (2.on grup)
II de gener; lluro de Mataró - Ebre,
Llevant de Mataró - Circol Catòlic
Hospitalet, Arenys - Unió Cristiana de
Joves. Descansa Penya Coratge.
18 de gener: P. Coratge - C. C. Hos¬
pitalet, lluro - U. C. de Joves, Llevant -
Arenys. Descansa Ebre.
25 de gener: Ebre - U. C. Joves, P.
Coratge - Arenys, lluro - Llevant. Des¬
cansa C. C. Hospitalet.
1 de febrer: C. C. Hospitalet - Arenys,
Ebre - Llevant, P. Coratge - lluro. Des¬
cansa U. C. Joves.
8 de febrer: U. C. Joves - Llevant.
C. C. Hospitalet - lluro, Ebre - P. Co¬
ratge. Descansa Arenys.
15 de febrer: Arenys - lluro, U. C.
Joves - P. Coratge, C. C. Hospitalet
Ebre. Descansa Llevant. |
22 de febrer: L'evant - P* Coratge, I
Arenys - Ebre, U. C. Joves - C. C. Hos- {
pitalet. Descansa lluro. |
Tots els partits seran disputats en el
camp del primer club anomenat, i en la
segona volta (que ja s'anunciaran les
dates), ho serà en el del segon.
Encara que no publiquem el calen¬
dari del primer grup, format per l'Eu¬
ropa, Martinenc, Espanyol, Patrie, Bar¬
celona, Joventus de Sabadell, Laietà i
Gràcia, ho anirem fent, igual que el




lluro, 5 - Martinenc, 3 (infantils)
No quedà defraudat dimarts a la tar¬
da el nombrós públic que presencià
aquest partit ja que l'infantil de l'Iluro
trobà un ferm obstacle en l'equip sub-
campió d'infantils de Catalunya, encara
que d'infantils sols en tenen el nom per
quin motiu els petits equipiers ilurencs
tingueren d'emprar-se a fons per sortir
victoriosos.
Marcaren els gols per l'Iluro: 4 Mo¬
rell i 1 Euras.
L'equip estava compost per Masvi-
dal, Anglada, Toll, Roig II, Trunes, Ca¬
sals, Laguia, Gregori, Roig I, Morell i
Euras.—Sam.
Tennis
El Goncursjdel T. C."Mataró
Els últims partits jugats donen els re¬
sultats següents:
Final entre Viladevall i Quadrada.
No pogué acabar-se per manca de llum,
quan estaven empatats a dos sets amb
el resultat: 6-3, 5-7, 5-7, 7 5.
Bellalta Quadrada vencen Fàbregas-
CJavell per 6-2, 6 4.
Fontdevila-Spà vencen E. Viladevall-
Subirà per 6 3, 6-2.
Cruzate-F. Viladevall vencen A. Spà-
M. Spà per walk ower.
Entre demà i diumenge es disputaran
les següents partides: Viladevall contra
Quadrada (repetició), Fontdeviía-Spà
contra F. Viladevall - Matas, Bellalta -





es complau en oferir a la seva clientel- \
la i al públic en general, el seu nou \






Alcaldia Constitucional de Mataró ;
ANUNCIO j
En cumplimiento de los interesado \
por el señor Presidente de los Comités |
Paritarios Interlocales de Transportes i
a Tracción Mecánica y a Tracción de
Sangre de la Provincia de Barcelona,
se exponen en el tablón de Anuncios
de estas Casas Consistoriales ias Bases
de Trabajo que tiene en vigencia dicho
Comité, para conocimiento de patro¬
nos y obraros del expresado ramo.
Mataró 7 de Enero de 1931. —El Al¬
calde, E. Arañó.
ANISSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gualba
Santa Teresa, 30 MATARÓ
Notes Religioses
Sants de demà: Sants Nicanor, d.,
mr.; Gonçal d'Amarante, cf.
QUARANTA HORES
Demà seran a Saní Josep en sufragi
de D.^ Miqueía Basí de Sisíernes i del
seu fill Ernest de Sistemes i Basí.
Tots els dies, a les 6 del maíí, S'ex-
posarà Nostre Amo; a les 9, missa so¬
lemne de Quaranta Hores. Demà al
vespre, a dos quarts de 6, írisagi, Com¬
pletes, Te Deum, benedicció i reserva
a les 6.
Basílica parroquial de Sania Maria,
Tols els dies feiners missá cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Maíí a dos quarts de 7
írisagi; a les 7, meditació.
Vespre, a un quart de 8, rosari i vi¬
sita al Santíssim. A tres quarts de 8,
començarà una novena solemne a l'al¬
tar major dedicada al Cor de Maria,
amb cants; seguidament. Felicitació
Sabbatina per les Congregacions Ma¬
rianes i novena als Sanis Reis.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9, Durant la
missa de dos quarts de 7, meditació.
Demà, a un quart de 8 del vespre
Corona'a la Verge del Carme. Confes¬
sions durant la vesprada.
APRENENT
per botiga, ES NECESSITA.
Raó:
En l'Administració del Diari.
SCI I ii·iiii m^sí^^íSïSBÈseamssssiestn^
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 9 de gener 1931
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
; Altura llegida: 762 2—761 6
Baròme-; jemperaíura: 6 7—7*
AU. reduïda: 761 64—761'
ha impressionat cançons catalanes d '





La vigilia dels Reis, en el loca
d'aquesta qíu^
TEIlTitE mi ò UNIQUPS FUNCIONSEXTRÀOQDIN ARIES —
A PREUS POPULARS
a càrrec de la notable companyia que dirigeix l'eminent actriu
MARIA GAMEZ
DISSABTE, A LES 10 NIT
La xistosa comèdia en 3 actes del celebrat escriptor Muñoz
Seca, anomenada:
Un millón
gran èxit de riure per tota ia companyia.
. DIUMENGE, TARDA A LES 5
La graciosa comèdia en 3 actes de Dicenta (fíii) i A. Paso:
Ln Cnsn de Salud
3 hores de riure continu.
NIT, A LES 10
La fíníssima comèdia en 3 actes del gran autor Linares Ribas:
Maria Victoria
triomf personal de MARIA QÁMEZ i de tota ia camoanyia
U T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 tn. 20 kw., 859 kiloc.
Divendres, 9 de gener
20'30: Curs elemental de francés, a
càrrec del professor nadiu Mr. Martin.
21'00: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Part del servei ¡meteoroiògic de
Catalunya. Cotitzacions de monedes
i valors. Tancament del Borsí de la
tarda.—21'05: Orquestra de l'Estació.
21'00: Cuplets per la Cinçonista Ra-
quelita.—21'45: Reportatge per J. Na¬
varro Poríabella — 22'00: Notícies de
Premsa. — 22'05: Gran festival benéñc
organitzat per la Associació benéfica
«La Atiàntida». Retransmissió d'aquest
acte en el «Coliseo Pompeya», hi pren¬
dran parí la Banda Municipal, Oifeó
Gracienc, Cobla Barcelona-Albert Mar¬
tí, la canlriu Concepció Callao i l'actor
Enric Giménez.—24'00; Tancament de
l'Estació.
Dissabte, 10 de gener
«La Palabra», diari parlat de Rad'o
Barcelona, 8 a 8'30, primera edició, 8'30
a 9 segona edició.
11'00: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorològic
de Catalunya.—13'00í Emissió de so-
bretaüla. Sextet Radio.. — Informació
teatral i cinematogràfica.— 15'00: Ses¬
sió de beneficència.— 16'00: Tanca¬
ment de l'Estació. — 17'30; Ober¬
tura de l'Éstació. Cotitzacions dels mer¬
cats internacionals i canvi de valors.—
tancament de Borsa.—IS'OO: Tercet
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—La sopran Carme Bau Bonaplata
Citcoi Tradicionalista Qiut|
va tenir líoc el repartiment de bonsdl
pa, gallina, carn i mongetes, a unav¿
tantena de pobres, en celebració det
Festa del Nadal del Pobre, quefatníi'
de vint anys, organitza per aquesia Ù
da la benèfica Agrupació Tradición^;
ta Femenil «La Margarita», filial ¿
Circol. i
L'acte va celebrar-se a les nou de|
vetlla, i amb assistència de les senyo[(Í
tes de l'Agrupació 1 bon nombre des|
cis del Circo!, i fou presidit pel Revi?
rend senyor Ecònom de la Parròquiíi
de Sant Joan i Sant Josep, i per les¿
nyorefes que componen la junta de.is
Margarita» presidides pel seu Directoi;
(■
—A l'hivern, per passar una vetllsá
agradable, tingui un bon aparell
mofònic i bona calefacció. Visiti «Ij
Cartuja de Sevilla» on l'hi proporci}
naran estufes de petroli i demés arlic^
de calefacció com també els incom;;
rabíes aparells gramofònics «L)V
phon».
L'Empresa del «Teatre Bosc», afiè,
complaure el nombrós públic que{';
honora amb la seva assistència a!s&
pectacles, ha combinat 3 funcions suí
caràcter extraordinari i a preus popt»
lars, a càrrec de la notable companji;
que dirigeix l'eminent actriu Maria Gi
mez pel dissabte a la nit i diumef
tarda i nií, posant en escena tres maj
nífiques obres de gran èxit del seueii
tens repertori. ?
També ens participen que durantr'
corrent mes es projectaran grandiosoi
programes de pel·lícules sonores, er
elusives d'aquesta Empresa. i
—A la CASA PATUEL poden vena;
funcionar l'aparell més modern p&'i
fer l'ondulació permanent, totes ksï
nyores que ho desitgin.
En la Basíiica parroquial de Saffi
Maria han rebut de Roma^una sagrat:
reliquia del gloriós patró de Catalutip?
Sant Jordi. La concessió d'aquesta reí
quia serà solemniízada amb una esplè;
dida festa.
-Els darrers èxits del cinema sonc:
«El Rey Vagabundo» i «El Rey èj
Jazz» pot sentir-los en discos PARLfi
PHON. í
Audició i venda Casa Soler, Rfe
ra, 70.
Hem rebut l'invitació-programa deí
«Festa de la Infantesa» que se celebra;
s. D. V. el proper diumenge dia 11.
«Patronat Escolar Obrer del Sagratû
de Jesús». ï
Sabem que les estampes que laJtiE|·
teta organitzadora cuidà de repartir^
seu deguí temps entre les amiguelei
demanant-les-hi alguna coseta deisseil
Reis han tingut molt favorable acolliii|
NAVAJAS (Muergos) a pies. 1'25 llauna
CONFITERIA BARBOSA
44Banco Urqn^fo €aáalán**|Mtili: Pelai. tl-Batceta ».i0.000 epatUt da CetíiDS, 8U-ralíleD Wt
Direccions íelegràfic» ! Telefònica; CATURQUIIO : Magatzems a la Barcelonefa- BarceIoBí|
—
— i
ÀQENCIE.3 I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresíi;
Mataró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Guixots, Sitges, Torelló. Vich 1 Vllanov».
I Geltrú.
Corrcsponsai del Banc d'Espanya a Mataró i Vilanova i Geltrú. |
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJC: «Banco Urquiío», de M»\drid; «Banco Urquiio Catalán», de Barcelona; «Banco Urquijo Vascongado», d!
Bilbao; «Banco Ürquijo de Guipúzcoa», de Saní Sebastián; «Banco del Oeste dí
España», de Salamanca; «Banco Minero Industrial de Astúrias», de Gijón; «Banco,
Urquiío de Guipúzcoa-Blarritz», de Biarritz; i «Banco Mercantil de Tarragona», do
Tarragona, les quals tenen establertes bon nombre de Sucursals i Agències e»,
diferents localitats espanyoles.
Corresponsalsdirecies en Iotes íes places d'Espanys I en lesmds Imporlanls del n^'i
AGENCIA DE MATARO
Carrer de Carles Padrós, 6 - Apartat, 5 - Telèfon 8 i 305
Igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota classed'operacions de Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., e'®
Hores d*ofic!na: Dc 9 9 13 i de 16 a 17 horca. Dissabtes de 9 a
DIARI DE MATARÓ 3
Són moltes les nenes de famílies de la
bona societat mataronina que, tenint
sentiments generosos, han enviat ju¬
guéis i coses útils al carrer Reial, 375,
que faran les delícies de les 60 obreres
del «Casal» i llurs famílies, que amb
gust les esperen.
És de suposar que l'assistència a l'ac¬
te serà una prova palesa de l'interès que
se sent per les coses del «Patronat».
—Una de les característiques de la
superioritat de les neveres elèctriques
REFRIQERATOR és el funcionament
absolutament silenciós perquè no hi ha
cap peça en moviment que no sigui
hermèticament tancada en un bany de
lubrificant.
I com no són quasi més cares que
els altres sistemes antiquats val la pena
de adquirir-ne una de seguit, major¬
ment amb les facilitats de pagament que |
li ofereix l'Agència per Mataró: Casa |
Soler, Riera, 70.
El cos de portants del Sant Crist de
les Animes de la Basílica parroquial de
Santa Maria ha obtingut per subscrip¬
ció una nova imatge del Sant Crist de
l'agonia que utilitzaran en les proces¬
sons de la Via Crucis que celebren en
el temple. L'imatge serà beneïda i re¬
brà culte per primera vegada en la so¬
lemne festa que tindrà lloc en la pròpia
basílica el diumenge dia 25 del corrent.
En el seu número 2 corresponent a
aquest any (XLVIII) de la seva publica¬
ció, La Hormiga de Oro insereix un
extens i útil sumari, amples informa¬
cions gràfiques, diverses i entretingu¬
des seccions i dos interessants fulle¬
tons. Destaquen de l'esmentat número,
entre altres molts treballs, els titulats:
«Maravillas de la naturaleza: la vida
submarina»; «Las grandes figuras de la
música: Franz Schubert»; «Frutos de la
educación cristiana: Jesús Qonzáles de
Echávarri»; «El rincón más hermoso
de España: Buñoí, la Suiza valenciana».
Profussió de fotografíes il·lustren els
treballs esmentats.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
BORSA
(«S. A. Arnús Oarí»)
DIVISES ESTRANGERES
Notícies de derrera liora
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Sobre el problema de For
PARIS, 9.—A propòsit de les nego¬
ciacions entre els governs de Paris i de
Londres sobre el problema de l'or, el
diari Excelsior escriu:
«No es comprenen les inquietuts
manifestades per Alemanya, Itàlia i
Rússia per les negociacions econòmi¬
ques i financières franco-britàniques.
La cooperació de les dues principals
nacions creditores és indispensable per
a la represa de l'activital co.mercial i
industrial d'Europa, com ho és per al
benestar dels dos països i per a la se-
gu etat de la pau europea^.
Col·lisió entre policia i obrers
ADELAIDA (Austràlia Meridional) 9.
Ha tingut lloc una important col·lisió
entre la policia i un miler d'obrers
sense feina de la qual en resultaren
dotze detencions i vàries persones fe¬
rides.
Els obrers intentaren entrar per la
força en el despatx del primer ministre
de l'Estat. Aquest, que presencià els
■ fets, ha declarat que els desordres fo-
I ren causats per bandes organitzades
l'intent de les quals era destruir el go¬
vern constitucional. Afegí que tenia .
I proves que els comunistes havien pres j
part en la preparació dels desordres. I
Prohibició de casar-se |
amb estrangeres !
EL CAIRE, 9.—El ministre de Edu¬
cació ha disposat que els estudiants
subvencionats pel govern per a cursar
a l'estranger estudis especials, ha pro¬
hibit de que es casin amb senyoretes
estrangeres, degut a que aquests matri¬
monis porten sovint complicacions i
litigis que recauen sobre el govern per
estar els estudiants sota llur control.
L'esquadreta italiana
RIO JANEIRO, 9, — La marxa de la
esquadreta italiana cap a Bahia que ha¬
via de tenir lloc avui ha quedat ajorna¬
da per a demà amb motiu de la mort
d'Antonio Monies, expresident de l'es¬
tat de Bahia.
Rumor sense conflrmació
LONDRES, 9. — Diu el Daily Tele¬
graph que els rumors circulats ahir a
Borsa atribuint a la Tresoreria i a la
Banca d'Anglaterra el propòsit de llan¬
çar un emprèstit de conversió no ha
pogut ésser confirmat.
tudiant el pla d'un nou creuer ràpid,
armat de quatre peces de sis polsades
del larg abast i inferior a dues mil tones
de desplaçament.
Això permetrà, que sense infringir
els acords del Tractat Naval es puguin
construir aquests vaixells en nombre
il·limitat que serviria per a defensar-se
dels atacs dels submarins de gran to-
natge i per a la protecció de combois i
rutes marítimes.
Els comunistes a Nova York
NOVA YORK, 9.—En els disturbis
promoguts ahir pels comunistes, la po¬
licia es veié obligada a desplegar una
gran energia per a evitar un intent de
assalt a l'edifici de l'exèrcit de salvació.
Reducció del tipus de descompte
SAN FRANCISCO DE CALIFOR¬
NIA, 9.—El Federal Reserve Bank ha
acordat reduir el seu tipus de des¬
compte al 3 per cent.
Els negocis a la Xina
LONDRES. 9.—Al Times li telegra¬
fien de Xangai que la constant baixa
de la plata causa moltes inquietuds
repercutint considerablement en la si¬
tuació dels negocis d'aquell pais, on les
fallides són cada vegada més nombro-
I ses.
I Discrepancies entre patrons i obrers
i LONDRES, 9.—Noticies del Lanca¬
shire diuen que continua allí la critica
situació degut a les discrepàncies sorgi¬
des entre l'associació patronal i els
\ obrers'jteixidors.
Si no s'arriba a un acord respecte la
i reglamentació del treball a les fabri-
i ques amb els telers de sistema nou, es
j considera segur que els patrons decla-
I raran el lock out que deixaria més de
i 250,000 treballadors sense feina.
Suspensió de la pel·lícula
«Res de nou a Foest»
VIENA, 9.—Ahir es produïren nous
incidents amb motiu de la pel·lícula
«Res de nou a l'Oest» que ara ha estat
suspesa per les autoritats. En els dis¬
turbis es practicaren vuit detencions.
El desarmament naval
LONDRES, 9.—Diu el Daily Tele¬
graph que l'almirallat britànic està es-
33anc de Catalunya
CAPIfaiL eSCSlPTOBAT: 50.000.000 DE PËSSETfiS
CAPHALEN CIRCDLACIO: 40.000.000 DE PESSETES
Casa Centrai: Rambla dels Estudis, 10 • BARCELONA
AGENCIES ¡SUCURSALS: Barcelona (Sans, Snnt Andreu, Gràcia, Rambla del Centre, Pla-
ça Comercial, Estació de França, Sarrià 1 Clot), Madrid, Girona, Lleyda, Tarragona, Illes Cana-
ri^es (Las Palmas Arucas, Puerto de la Luz, Teide Santa Cruz de Tenerife, Guia, Gàldar, Icod,GUimar 1 La Lagunh), Anglès, Arbucias, Arenys de Mar, Badalona, Badolas, Blanes, Calella,Coll-Blanch, Figueres, liospitalet, Hostalrlch, Eivissa, Igualada, Llagostera, Malgrat, Manresa.Masnou, Mataró, Molins de Rey, Montcada, Olot, Palafrugell, Palamós, Port-Bou, Santa Colo¬
ma de Famés, Torroella de Montgrí, Valls, Vendrell, Vlch 1 Vilafranca del Penedès.
ENTITATS ASSOCIADES: Banc de Reus de Descomptes 1 Préstecs, Banc de Tortosa, Banque
de Catalogne (Paris) 1 Banc de Palafrugell.
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6-Telèf. 29
Aportat Búm. 15
Compra i venda de Valors. - Descompte de cupons. - Canvi de monedes -
Girs i Cartes de crèdit. Negociació de Lletres. - Suscripció a Emprèstits -
Comptes corrents en moneda nacional i estrangera. Valors en custòdia.
Préstecs amb garantia de volors.
Intereses de oonptes oerrents en pessetes
A la vista 2 i mig per 100 anual.
Amb vuit dies de préavis . . . . 3 per 100 anual.
A tres mesos .... . 3 i mig per 100 anual,
A sis mesos ... , , 4 per 100 anual.
A dotze 0 més 4 i mig per 100 anual.
Servei especial de Caixa d'Estalvis amb abono d'interès al 4 ®/o
Barcelona
cés s'han celebrat solemnes funerals en
sufragi de l'ànima del mariscal Joffre.
L'acte ha estat molt concorregut, assis¬
tint-hi les autoritats, cos consular i co¬
lònia francesa.
Detinguts en llibertat
Han estat posats en llibertat 15 detin¬
guts governatius.
El processament d'un advocat
El lletrat senyor Rocha ha presentat
un recurs contra l'aute de processa¬
ment de l'advocat senyor Solà Cañiza-
rez, demanant a la vegada la llibertat
provisional del seu defensat.
Atracament
La nit passada el conductor i cobra¬
dor d'un tramvia de la línia 19 que fa
el recorregut de l'Avinguda de Pearson
a la Piaça de Sarrià, Domènec Gràcia i
Marcos Rebollos, mentre esperaven la
sortida del seu cotxe, se'ls hi presenta¬
ren dos individus, els quals pistola en
mà, els hi exigiren tots els quartos que
portaven. El cobrador obrí la cartera i
eniregà ais atracadors la quantitat de
10*80 pessetes. Els lladres quedaren sa¬
tisfets i fugiren.
3,30 tarda
El Rector de FUniversitat
a Capitania
El Rector de I Universitat ha visitat
al Capità general sol·licitant deixi sense
efecte l'ordre de detenció del catedràtic
senyor Xirau per a que, aquest, pugui
dedicar-se a l'explicació de l'asignatura.
Igualment ha demanat la llibertat de
l'estudiant senyor Piñol.
A la sortida, el Rector, ha manifestat
que tenia molt bones impressions dtl
resultat de la visita.
Pel mateix motiu ha visitat al general
Despujol una comissió d'estudiants de
totes les facultats, demanant també la
llibertat de tots els presos governatius.
Demanant
Fobertura de locals clausurats
L'alcalde de Sitges amb una comissió
d'obrers d'aquella població han visitat
al Capità general per a demanar-li si¬
gui ordenada l'obertura de la Casa del
Poble.
Per a formular anàloga petició ha vi¬
sitat al Capità general una comissió de
Blanes.
El Cap superior de Polida
Aquest vespre marxarà a Madrid el
Cap superior de Policia, per assumptes
particulars. Sembla que el retorn serà
el proper diumenge.
L'administrador de "Solidaridad"
Ha estat al Govern civil conferenciant
amb el Governador, l'administrador de
Solidaridad Obrera.
Els carters
Una nombrosa comissió de carters
ha estat al Govern civil per a entrevis¬
tar-se amb el Governador, no poguent-
ho aconseguir.
L'objecte de la visita era el de dema¬
nar al Govereador es servís trametre al
Govern una sol·lidtud demanant aug¬
ment de sou, puix es consideren perju¬
dicats amb la supressió dels cinc cèn¬
tims per carta.
Sufragis per l'ànima de Joffre




La Gaceta d'avui publica entre altres
les disposicions següents:
Còpia del conveni concertat en 22 de
novembre de 1918^ entre vàries nacions
respecte a la celebració d'exposicions
internacionals.
Cedint al Patronat Nacional de Tu¬
risme la caravel·la «Santa Maria» que
és baixa a les unitats de l'Armada.
Passant a la Direcció General de
Duanes la centralització dels serveis de
Estadística de Comerç Exterior i altres
al seu càrrec.
Aprovant pera l'any 1931 els itinera¬
ris de la Companyia Trasatlántica.
Autoritzant a la Direcció General de
Seguretat per a que pugui utilitzar els
transports per ferrocarril, via marítima
i per carretera, pel trasllat de funciona
ris i les seves famílies.
Disposant que els opositors que in
gressin en el Ministeri de Foment per a
cubrir places, siguin destinats amb pre
ferència a aquells centres que careixin
de personal administratiu.
Introduint modificacions en el Regla
ment del personal de Duanes de 22 de
juny de 1930, en el sentit que la vacant
de Cap superior d'Administració, es co¬
breixi per dos torns. El primer torn per
reingrés d'excedents i el segon torn per
lliure elecció del Ministre entre Caps
de 1 ® classe que porten 35 anys de ser¬
vei.
També publica la Gaceta el decret
reorganitzant el servei d'aviació de
guerra.
Un discurs de l'Albfñana
Aquesta tarda se celebrarà reunió en
el Centre Naciona'isía per a elegir nova
Junta Directiva. El Dr. Albiñana pro¬
nunciarà un discurs en el qual es pro¬
posa contestar a Bugallal i al comte de
Romanones.
Fred intens
Ahir i avui el fred és molt intens en
aquesta capital. Es tenen notícies de
que en li Península succeeix el mateix
i que en molts llocs d'Aragó ha estat
precís suspendre les feines agrícoles a
conseqüència de la baixa temperatura.
5,15 tarda
L'arribada del^senyor Cambó
En l'exprès d'aquest matí ha arribat a
Madrid el senyor Francesc Cambó.
A propòsit de l'arribada del polític
català diu un diari que avui mateix el
senyor Cambó conferenciarà amb de¬
terminades personalitats polítiques. En
aquestes conferències es tractarà sobre
el moment polític actual i d'aquestes
entrevistes en sortirà la solució que
aconsellen les vicissituds per que atre-
vessa la vida política espanyola.
Una vegada vist el pensament de
aquelles personalitats, el senyor Cambó
conferenciarà amb el President del
Consell i amb alguns altres ministres
als quals els hi exposarà clarament els
seus propòsits.
El Rei
D. Alfons ha'^ marxat a una finca de
la provincia de Cuenca, propietat de
D. Alfons d'Orleans, per a passar-hi tot
el dia.
El servei.telefònic amb^fCanàries
Avui ha visitat el ministre'de Gover¬
nació un representant de la Telefònica
per a donar-li compte que abans de fi
de mes serà inaugurable! nou servei
telefònic entre la Peninsula i Canàries.
Tranquil·litat
El sots-secretari de Governació ha
rebut els periodistes en nom del minis¬
tre, manifestant que no ten'a res per a
comunicar-los-hi i que la tranquil·litat
era absoluta.
Els estudiants
Aquest mati a l'Universitat i a la Fa¬
cultat de Sant Carles s'han donat les
classes normalment. A primeres hores
un grup d'exaltats ha intentat promou¬
re algun soroll, incitant als seus com¬
panys que pleguessin.
El ministre d'Instrucció Pública ha
dit que no tenia noves per a comuni¬
car, solament que regnava tranquil·litat
en totes les Universitats.
Demà dissabte, dia 10, a les deu de
la nit, l'Adoració Nocturna al Saniíssim
Sagrament, celebrarà a l'església parro¬
quial de Sant Josep, la vetlla ordinària
mensual.
BORSt
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Capital i Reserves 16.000.000 de pessetes
r^sa Matriu BARCELONA Casa Central
Kujatge del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sacursals: Balaguer, Berga, Cervera, Figueres, Girona, Granollers, Igualada,
Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Sea d'Urgell, Solsona, Tàrrega,
Tremp 1 Vlch.
Agències: Madrid, Port-Boa, Bafíolas, Mollenisa, Artesa del Segre, Agramunt,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segur, Pons i Calaf
Sninil b lUií - in IS - ta. - Itiüii ii
NcSeclcm cit cogeni venclmení correm
Compra i venda i entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletres i demés efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda nacional i estrangera. — Subscripció a totes les emissions. — Càbca
d'Estalvis, ! totes aquelles operacions que integra la Banca i Borsa
Hores de oaixa : de 9 a I i de 3 a 5^50
diari de mataró
Sula del Comerç, Indttslrla í professions de la Cluíal
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
Acadèmies
Enaenyament pràctic de Comerç - Idiomes
^,4cademuLQot4
SUCURSAL A MATARU-RIERA, 69
Advocáis
FRANCISCO FORNIER Lepanto, 6 - Tel. 124
Despatx a Barcelonat Llúria, 96-TeI. 74506
Adcm dC ncdecis
FRANCISCO CALDAS Ronda Prim, 78
: Corredor de finques :
Amidlacloiis iolodrdllQacs
CASA PRAT Cfeurrnca, ^
Vendes a plaços - Exposieió permanent - Marcs
Anissals
ANTONI GUALBA Sia. Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu. Destilieria de licors
l. MÀRTiNEZ REOAS Reial, 282-284. T. Í5i
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Baaqucrs
BANCA ARNUS Riera. 62-TeI. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 56-Telèfon 222
Negociem tots els cupons venciment corrent
BANC DE CATALUNYA Sant jocep, 6
Negociem els cupons de venciment corrent.
aB. URQUUO CàTALaN> g. Padrós, 6 - T. 8
Negociem tols els cupons de venciment corrent.
S. A. ARNuS-GÀRi
Per encàrrecs en aquesta ciutat, ^Molas, 18-TeI. 264
Bemiíefes
•MANUFACTURA IBERICA DBLHMPARAS ELEC-
'ARICAS , S. A.» Fàbrica: Biada, 5 - Teléf. 108
Caldcrcrics
EMILI SURIa Ciiarraca, 39,-Ttlèf«h 303,
Calefaccions a vapor i aigua calenta. Serpentins.
Carrnatdcs
lOAQUIM CASTELLS Lepanto, 24
El millor servei d'auto-taxl cobert.—Telèfon 72
MARCBLi LLIBRE Beat Orl·l, 7 - Tel. 209
Immillorable servei d'antos 1 tartanes de lloguer.
FRANCISCO NOâ Balmes, 13-Te^èf. 87
Tartanes 1 antoa. - Servei a tots els treta.
Carliont
compañía obnbral db carbonbs
Per encàrrecs: ]. Alberch, St. Antoni, 70-Tel. 22?
Ceràmica
iOAQUIM CAPELLS. J98ep42'i S. Jaaqaim 12
Fabricació 1 dlpòalt d'articles de construcció.
PILL DB P. HOMS Saat Isldar, 7
MendezNnfiez,4-T. 167 Cimentai Articles Ceràmica
ccreri
lOSBP SERRA St. Cristòfor, 17-Teléf. 260
Successor de l'antiga 1 acreditada Cereria Tardà
Ccrraiicrics
ANTONI MARCH Reial 301
Porfa artística 1 manyeria per saló 1 construccions.
Coi'ledis





MAROUERIDA HUMm Riera, 62-Telèf. 210
Assortit en equips per bateig, 1* Comunió i núvies
Conllicrles
miracle Riera, 35 Teíèf. 5^i
Dolços Xampanys Licors Vins generosos Carameltií
Cerdiiicriès
vídua d'antoni ximenbs Sant Antoni. 22
Especialitat en cordills per indústries. Teixits de iute
Còpies
À MÀQUINA D'ESCRIURE St. Llorenç, 24
Circulars, obres, actes i teta mena de documents.
cristall I Pisa
LA CARTUJA DE SEVILLA Riera 82. Tel. 286
Porcelana, Imatges, Perfumeria,Objectes per regals
Dcntisics
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIÔ
Riera, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendres de 4 a dos quarts de 8
Drodneriei
BENET FITE Riera, 36 - Telèfon 30
Comerç de Drogues. - Productes fotogràfics.
Eicciricllal
BMlLl FERRER Reial, 349 Teléf. 61
Electro-mecánica I bobinais.
Eslercrs
MANUBL MASPBBRBQ Carias Padrós, 78
: Persianes, cortines 1 articles de vlmet.
Enneràrles
FUNERARIA DB LES SANTES
PnloI, 58 Telèfon 87
MIQUEL JUNQUERAS Telèfon 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sucursal: St. Benet, 24
FUNERARIA «LA DOLOROSA»
Sí. Agustí, 11 Telèfon 85
Fasierles
OAN ALUM Sant Josep, 16
: Estudi de projectes 1 pressupostos. : :
ESTEVE MACH Lepanto. 23
: Projectes i pressupostos. :
Garatees
BENET JOFRE SITJA R. Alfons XII, 91 al 97
Ensenyament g'atuit. Cotxes d'ocasió. — Tel. 554
HerDonflerles
«LA ARGENTINA» Srst Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes classes.
imprenifes
iMPRBMTA MINERVA Barceions. 13-T. 255




Efectes per escripioii. —
TRIÀ I TARRAGÓ Rambla, 28 - Tel. 290
Treballs comercials ! de luxe, de tota classe.
loteries
FRANCISCO FaBREGAS B. Granados, 45
Suc. de la Casa Recoder. Fundada en 1774.
Lampisteries
lOAN BIGAY Riera, 13
Insíaliaclons complertes per aigaa,gas i electricitat
HaBaízens de lusia
M. ROGER Reial 523
Importació de fustes estrangeres
Haqatadrta
SALVADOR PONT VBRDAQUBR Reial, 369
Tel. 28 Pundició de ferro I articles de Fumistería
Martirtsles
JOSBP ALSINA Rslaj, 436
Lloses mortuòries. Marbres artística de tota classe*
Mestres d'obres
RAMON CARDONER Saat Basat, 41
: : Preu fet i administració. ' :
lOAN GUAL Sant Siíte, 18
Construccions i reparacions
Merceries
lOSBP MÁÑACH Sant Cristòfor,
Gèneres de punt, Perfumerlai Juguéis, Confeccios»
Hibies
ERNEST CLARIANA Bisb«Mea, 17.-1.281
Construcció I restauració de tota mena de mobles,
lOSBP JUBANY . Riera,53, Barc«!©na.9
No compreu sense visitar els meus magatzems.
oealisfes
DR. R. PERPIÑÁ Sant AgcstI, 8|
Visita el dimecres al matí i dissabtes a la tarda,
Patia t Atiats
COMERCIAL FARRATGERA
Senr Llorenç, 18 Telèfon 211
Papers pintats
lAUM^a ALTABBLLA Hl«ra, 17
: Extens i variat assortit : Pintura decorativa
. Perrnqaertcs
ARTUR CAPELL Riera, 43. pral,
Especialitat en l'ondulació permanent del cabell,
CASÀ PATUBL
Esmerat servei en tot.
Isêrn, 1 i Saat Rafe!, i
— «On parle française»
Rec a:d,e r s
à:gencia d.ey-soler
Baixa Sant Pere, 24 — Barcelona — Telèfon 18367
CORRESPONSAL
JOAN BOSCH.—Milans, 29.—Telef. 158.-Mataró
FELIX MORAGAS Reia!. 449.-T«lèî©a M
Camió diari a Barcelona. : Agència Rey Soler,
Salens de Billars
«TÍVOLI» Melcior de Palau, 8 i 10
Servei de Cafè
Sasfres
EMILI DÀNIS SâRt Francisco d'A. 14-balx
: : : Tali sistema Mfiller : :
Transperfs
I, SERRA CUADRADA Sant Antaiii, 61
Barna: Taatarantana, 25 Servei diari per f. «. i ctrc
vtns
CANDI DURAN P. Pi MaFïall,42.-T. 148
Usual : Ssani : M^asatells : 1 Viuasrss
Nnlilcoplsla "DNtVERIAl"
il millor i més oconémic aparill per a reproduir Iota tlasso d'oscrits, música, dibuixos, otc.,
fins 200 còpies, en una e vàries tintes i amb un se! eriginal
Indispensable en to¬



















Preus dels aparells completament equipats
Tipus pipular.ta.nanyco.'narcial, csmpisfamsnt equipat, enquadernat en farma de llibre ... 25 ptee.
de una planxa, tamany foll, * » » > 85 »
de dues planxes, U. id. » > » > * ... 60 >
Totes les comandes es serveixen per correu certificat i amb les instruc¬
cions impreses per al seu maneig
Manufactures "Universal" - A. Calvet Torrent
Diputació, 139 - BARCELONA
NOTA.—Es desfijen agents locals, provincials o regionals, o cases
solventes per a concedir la seva representació.
JOIERIA - PLATERIA - RELLOTGERIA • OPTICA
Francisco Fàbregas
successor de l'antiqa — « CASA RECODER » — fundada en 1774
Enric GranadoSy 45
FIAT-SEDAN
Fabricació 1927— 7 a 8 HP—4 places
3 neumàtics quasi nous i 2 de nous—
bateria completament nova — Patent i
assegurances pagat fins a 30 de juny
1931, a tota prova i a bon preu
VENC
amb facilitats de pagament.
Eventualment acceptaria com a pa¬
gament gèneres pel ram de comesti¬
bles.
Dirigir se per e crit a Diari de Ma¬
taró, n.° 1168.
Es lloga
j el pis de la casa del carrer d'En Molas
número 10.
Raó: A la mateixa casà.
Per a dorttiír
Es desitgen dos joves, en casa parti¬
cular. Preu econòmic.
Raó: Sant Bru, 10, primer.
mlunii
Fa tots els treballs, tant de negre
com de colors, amb la màxima
polidesa.
Impresos comet cials amb origi¬
nalitat, fantasia i bon gust.
Secció especial per projectes
artístics, creació de marques i
distintius, etc.
TeiefunRen-'R^àclio
Recepíors enxufaís ik la correnl
Els trobareu en el




Abans de decidir-vos a comprar cap altre marca
de receptors,
veniu a sentir primer aquesta
Venda al comptat i a terminis
Anuario de Agentes Comerciales'
"Colegiados de España"
Necessari i Util a tots els Fabricants, Industrials i Comerciants.
i6,ooo direccions, amb tots els detalls, referències,
articles que es dediquen, etc., etc.
PESSETES 20 a reerabols, Gir Postal o segells de correu»
Mataró 1 Uinlni, 11 Ulllll IlMil 2» Comandes: APARTAT, 748
